The Expression Mechanism "Iwade-shinobu-monogatari" -\u27Sakura\u27 as the metaphor of the Imperial lineage- by 横溝 博
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